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ABSTRAK 
 
Tesis dengan judul “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan 
Perkawinan (Study Putusan Pengadilan Agama Pati Tahun 2010 – 2014), bertujuan 
untuk mengetahui peran hakim menemukan hukum dalam sebuah putusan, penulis 
melakukan penelitian terhadap putusan-putusan pembatalan perkawinan yang ada di 
Pengadilan Agama Pati. Tujuan penulis melakukan penelitian yakni untuk 
mengatahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan 
implementasi hakim dalam upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat pada kasus pembatalan 
perkawinan. Untuk menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis putusan-putusan dengan didukung 
penelitian kepustakaan untuk mengkaji dan menganalisis data yakni putusan 
pengadilan yang kemudian ditarik kesimpulan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Pati 
dalam memeriksa dan mengadili perkara pembatalan perkawinan dari tahun 2010 
sampai 2014 menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan seluruhnya. Di 
dalam putusan pembatalan perkawinan hakim mendasarkan pada peraturan 
perundang-undangan sebagai landasan pertimbangan, yakni pasal-pasal yang terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Upaya hakim untuk 
menemukan hukum dalam putusan dengan cara konstatir, kualifisir dan konstituir 
terhadap peristiwa yang terjadi. Dengan upaya tersebut makahakim dapat 
menemukan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dan 
relevan sebagai landasan dalam mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan 
dengan pokok perkara. Dengan demikian Hakim telah berupaya menggali, mengikuti 
dan memahami nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pasal-pasal perundang-
undangan sebagai dasar untuk memutuskan. 
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Abstract  
The considerations of judge in wedding cancellation (the decision of religion 
court Pati in 2010-2014 Year Study) has purposed to determine  the role of judges to 
find out the law in a decision, the writer is doing a research on the decisions of 
wedding cancellation which is in the Religion Court Pati. The aim of the writer in 
doing his research is to find out the considerations of judge in deciding the case and 
the implementation of judge in making an effort, follows and understanding the law 
of values and sense of justice which lives on in society in the case of wedding 
cancellation. To answer it, the writer uses yuridis normative approach method in 
analyzing decisions which is supported by library research to review and analyze the 
data that is a decision court which can make a conclusion.  
The result of the research shows that the judge of religion court Pati in verifies 
and adjudicates the wedding cancellation case from 2010 until 2014 year take a 
decision which is accepting the whole of petition. In deciding the wedding 
cancellation judge which based on the legislation rule as consideration base, that is 
the articles which is on the legislation number 1, 1974 year is about Wedding, 
Government Regulations number 9, 1975 Year is about legislation enforcement 
number 1, 1974 Year is about wedding and compilation of Islamic law. The effort of 
judge is to find out the law in the decision through konstatir, kualifisir and konstituir 
of the events that is occurred. With that effort, so the judge can find out the articles 
which are on the legislation rule that appropriate and relevant as the base in 
considering the whole aspect which is relating to the principle case. So, the Judge has 
been effort in making, following and understanding the law of values which 
contained in the legislation articles as the principle base to take deciding. 
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